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ABSTRAK 
 
Ichsan, Muhammad. 2017. Pengaruh Model Pembelajaran TGT Pada Materi 
Segiempat dan Segitiga Terhadap Kemandirian Belajar dan 
Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas VII SMP Plus 
Darussalam Lawang, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (1) Dr. Siti Inganah, M.M, M.Pd, (2) Alfiani Athma 
Putri R., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT pada materi segiempat dan segitiga terhadap kemandirian 
belajar dan kemampuan koneksi matematis siswa. Pendekatan penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen semu. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-B dan kelas VII-C SMP Plus 
Darussalam Lawang, yaitu kelas VII-B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-C 
sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh yang 
kuat dari pembelajaran kooperatif  tipe TGT terhadap kemandirian belajar dan 
kemampuan koneksi matematis siswa. Ternyata kemandirian belajar siswa kelas 
eksperimen sesudah diberikan pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik 
daripada sebelum diberikan pembelajaran kooperatif tipe TGT, serta kemampuan 
koneksi matematis kelas eskperimen yang diberikan pembelajaran kooperatif tipe 
TGT lebih baik daripada kelas kontrol yang diberikan pembelajaran konvensional. 
Kemandirian belajar siswa yang membaik terlihat dari perbedaan rata-rata nilai 
angket kemandirian belajar siswa kelas eksperimen sebelum dan sesudah 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dilakukan juga dengan hasil uji regresi yang 
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe TGT berpengaruh 63,1% 
terhadap kemandirian belajar siswa kelas eksperimen, sedangkan kemampuan 
koneksi matematis terlihat dari perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan koneksi 
matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol juga dibuktikan dengan hasil 
uji T-Test yang telah dilakukan. 
 
 
Kata kunci : Pengaruh, Model pembelajaran kooperatif tipe TGT, Kemandirian 
Belajar, Koneksi Matematis 
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ABSTRACT 
 
Ichsan, Muhammad. 2017. The Influence of TGT Learning Type on 
Quadrilateral and Triangle Material of Learning Against 
Independence of Learning and Student’s Mathematical Connection 
Ability in VII Grade of SMP Plus Darussalam Lawang. Advisors: (1) 
Dr. Siti Inganah, M.M, M.Pd, (2) Alfiani Athma Putri R., M.Pd. 
 
This study aims to determine the effect on cooperative learning model TGT on 
quadrilateral and triangle material to the independence of learning and students' 
mathematical connection ability. The research approach uses quantitative 
approach, with quasi-experimental type of research. Subjects in this study were 
students of class VII-B and VII-C SMP Plus Darussalam Lawang. The results 
showed that there is a strong influence of cooperative learning model TGT to the 
independence of learning and students' mathematical connection ability. 
Apparently independence of learning on experimental class after given 
cooperative learning model TGT better than before given cooperative learning 
model TGT, and the ability of mathematical connection on experimental class that 
given cooperative learning model TGT better than control class that given 
conventional learning. Improved student learning independence can be seen from 
the difference in the average of learning independence on experimental class 
students before and after cooperative learning model TGT that given, also done 
with results of regression test stating that cooperative learning type TGT 
influenced 63,1% to the student’s independence of learning on experimental class, 
while the mathematical connection ability is visible Of the difference of the 
average test result of the mathematical connection ability of the experimental class 
and control class is also proved by the result of T-Test test that has been done. 
 
 
Keywords: Influence, Model of cooperative learning type TGT, Independence 
Learning, Mathematical Connection 
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